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harmadszor:
Dalmű 2 felvonásban. Szövegét Tury Zoltán egy dramoletje nyomán irta: Ábrányi Emil. Zenéjét szerzetté: Sztojanovics Jenő.
Pilipp, pásztorfní — , —
Suzanne, pásztorleány Ninon, a f 
Bouffes Parisieimes primadonnája i — 
Villarmois marquP, földes ur —
De Chat j —- —
De Noce Gontran f Yillarmois marquis 
De Foix, / barátai
Sirieux Gaston, |  — —
Ge orvét te ! a ^ OÍ1®'es Parisiennes tagjai










L Y E K:
Öreg paraszt — —
Fökomornyik — — -
1-ső J — — —
2-ik f inas Villarmois marquis szolgálatában -
3-ik | — . — —
Úri vadászok, libériás inasok, szerzetesek, kara (a színfalak mögött)
urak és hölgyek. Színhely: Az 1-sö felvonás; A Provenceban, egy falu 
mellett a mezön. A 2-ik felvonás: Villannia villájában Pária mellett] 









Vigjáték 1 felvonásban. I r ta : Heltai Jenő és Makai Emil.
S Z E M É L Y E K :
A feölto — — ifj. Szafhmáry Á, S A’ hadapród — —■ — Szabó Irma.
Á bankár — _ —  . — Sziklay Miklós. : Gazdasszony — — —■ Kiss Irén.
A bankámé — _ — Fái Flóra. I
H e l y á r a l i  s micni:*!x> rendesen
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző 
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénzt árnyit ás 6, az előadás kezdete 7 , vége 9 ,  órakor.
Holnap, csütörtökön, márczius 22-én bérlet 143. szám „B.“moiKFáa©
Eredeti színmű 4 felvonásban. I r ta : Csiky Gergely.
Műsor: Pénteken, márczius 23-án bérlet 144, C “ — Sulamith. Zsidó dalmű 5 képben. Szombaton, márczius 24-én bérlet 145. szám 
„A“ — újdonságul először: Kis püspök. A Telegdi-pályázaton 800 koronával jutái- mazott eredeti vigjáték 3 felvonásban.Irta: Lovassy 
Andor. Vasárnap, márczius ásónkét előadás délután 3 órakor félhélyárakkal: A Gésák, vagy: E gy japán teaház története. Énekes 
játék 3 felvonásbau; este 7 és fél órakor bérletszünetben, .másodszor: Kis püspök. Eredeti vigjáték 3 felvonásban.
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